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Estructura general del 
Departament. 
El Decret del 29 de novembre de 1) Institut Catala del Sol 
1978, sobre estructurac16 de les 
- Creat per Llei 411980 de 16 
Dlrecclons Generals d'urbanlsme de desembre. 
I de Polítlca Terrltor~al I de la Secre- 
tarla General Tecnlca, establla la de Sanejament 
prlmera regulac16 d'aquestes unl- 
tats adm~n~strat~ves del Depar- - Creada per Llei 511981, sobre 
tament desplegament leglslatlu en matkrla 
d'evacuac16 I tractament d'algues 
Poster~onnent, el Decret 14911980, residuals. 
de 29 d'agost, sobre estructurac16 
organlca del Departament de Polí- - La Lle~ 1711987, de 13 de juliol, 
ttca Temtorla1 I Obres Públ~ques, reguladora de I'~dr1lnlstracl6 
estructura de la seguent manera, draullca de Catalunya, I el Decret 
organlcament, aquesta Conseller~a Leglslatlu 111988, de 28 de genec 
pel qual s'aprova la refosa dels pre- 
- Secretarla General ceptes de la Llel 511981, de 4 de 
- D1recc6 d'urbanlsme juny, I la Llei 1711987, de 13 de ]u- 
- Direcció de Transports 1101, desenvolupen en un text Únlc 
- Dlrecci6 General de Polítlca composlcl~ dels seus drgans. 16,7 Terrltorlal 
- Dlrecc16 General d'0bres PÚ- 3)  comissi^ de Ports de Gata- 
bllques lunya 
- Dlrecc~o General dlArqultectu- 
ra I Hab~tatge - Creada per Llel 411982 de 5 
d'abrll 
El Decret 407119811 de l4 d'oc- S'atr~bue~x la Presldknc~a del Ple tubre, de mod1flcac16 de I'estruc- de la Com1ss16 al Conseller de Po- del Departament de Polít1ca lítlca Terr~tor~al I Obres Públiques Terr~torlal I Obres Públ~ques, va In- 
t rodu~r  les seguents modlfl- I la v~ce-presldencla l Dlrector Ge- 
caclons. neral de Ports. 
- es va suprlmlr la D1recc16 Gene- 4) Institut Cartografic de Gata- 
ral dlObres Públ~ques. lunya 
- es creen les seguents Dlrec- 
- Creat com a organisme autd- 
clons Generals: nom de caracter comercial, ~ndus- 
- Dlrecc16 General de Car- trlai I financer per la Llei 1111982, 
reteres. de 8 d'octubre. 
- Dlrecctó General de Ports I - La pres~dkncla del Consell 
Costes. Rector correspon al Conseller de 
- ~l recc16  General d'obres HI- Polítlca Terrltorlal I Obres Públl- 
driullques. ques i la vice-pres~dkncla per de- 
s1gnac16 del President al Dlrector El Decret 22211985, de 23 de General d,,,rbanlsme. jul~ol, pel qual es reestructuren dl- 
versos servels del Departament, 
establelx ~mportants modlflca- 5) Junta de Residus 
clons en I'estructura de la Secre- - Creada per la L le~ 611983, de 
tarla General, Dlrecc16 General 7 d'abrll sobre resldus ~ndustr~als. 
d'urbanlsme, de Transports, de Po- - La seva estructura I funciona- 
litlca Terntorla1 de Carreteres, I ment es mod~ f~ca  I desenvolupa a 
dlArqultectura I Habitatge. través de la Llei 1511987, de 9 de 
En aquest temps, s'han creat dl- juliol. 
versos organismes autonoms ads- 6) Junta d'Aigiies crlts al Departament I que es 
transcriuen a cont1nuac16: - Pel Relal Decret 264611985, 
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de 27 de desembre, es va traspas- 
sar funcions i serveis de I'Estat a 
la Generalitat de Catalunya en ma- 
teria d'obres hidrauliques refe- 
rents a la Confederació Hidrogra- 
fica del Pirineu Oriental. 
- La Llei 1711987, reguladora de 
I'AdmnistraciÓ Hidraulica de Cata- 
lunya, preveu en la seva disposició 
addicional primera, 2, la subroga- 
ció de la Junta d'Aigües en la po- 
sició jurídica de la Confederació 
Hidrografica del Pirineu Oriental. 
- Pel Decret 36411987, de 23 
de novembre, es va determinar 
I'estructura de la Junta d'AigÜes de 
Catalunya. 
Equip directiu. 
L'equip directiu del Departament 
de Política Territorial i Obres Publi- 
ques és el següent: 
L'Hble. Conseller Sr. Xavier Biga- 
ta i Ribé, el Secretari General Sr. 
Joaquim Tosas i Mir, I'Assessor Es- 
pecial del Conseller Sr. Albert Vilal- 
ta i Gonzalez, I'Assessor Especial 
del Conseller per al Desenvolupa- 
ment dels Instruments d'0rdenaciÓ 
Territorial Sr. Albert Serratosa i Pa- 
let i el Cap del Gabinet del Conse- 
ller Sr. Francesc Ventura i Teixidor. 
El Director General de Política Te- 
rritorial Sr. Agustí d'Arana i Sagnier, 
el Director General d'urbanisme Sr. 
Joan Antoni Solans i Huguet, el Di- 
rector General dlArquitectura i Ha- 
bitatge Sr. Joan RBfols i Esteve, El 
Director General de Carreteres Sr. 
Jaume Amat i Curtó, el Director Ge- 
neral d'0bres Hidrauliques 'Sr. 
Francesc Vilar6 i Rigol, el Director 
General de Transports Sr. Robert 
Ramírez i Balcells i el Director Ge- 
neral de Ports i Costes Sr. Ramon 
Pous i Argila. 
Els Subdirectors Generals de 
Carreteres Srs. Julio Pardo i Lanu- 
za i Josep Alonso i Biarge, els Sub- 
directors Generals de Transports 
Srs. Enric Pouplana i Espona i Lluís 
Moreno i Barceló, el Subdirector 
General d'urbanisme Sr. Ramon 
Roger i Casamada, el Subdirector 
General d'Arquitectura i Habitatge 
Sr. Pere Caralps i Riera, el Subdirec- 
tor General de Serveis i Coordina- 
ció Administrativa Sr. Joan Terra- 
des i Batallé. 
El Director de I'lnstitut Cartogra- 
fic de Catalunya Sr. Jaume Miran- 
da i Canals, el Gerent de I'lnstitut 
Catals del SbI Sr. Antoni Paradell i 
Ferrer, el Director de la Junta de Sa- 
nejament Sr. Manuel Suárez i No- 
voa, el Director de la Junta 
d1AigÜes Sr. Lluís Berga i Casafont, 
el Director de la Junta de Residus 
Sr. Ferran Ralea i Inés, el Director 
de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya Sr. Enric Roig i Soles i el 
Director dlADIGSA Sr. Antoni Jorda 
i Novas. 
El Director de I'lnstitut Catals de 
Desenvolupament del Transport Sr. 
Mateu TurrÓ i Calvet i el Cap del 
Servei Geolbgic Sr. Cai Puigdefa- 
bregas i Tomas. 
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Participació del Departament en diversos 
organismes. 
Confederació Hidrogrifica de ['Ebre. 
Confederació Hidrografica del Xúquer. 
Comissió Ecnica del Consell Assessor del Patrimoni Cultural 
de Catalunya. 
CREAF. 
Consell General de Muntanya. 
Patronat de la Muntanya de Montserrat. 
Comunitat de Treball dels Pirineus. 
Comissió Coordinadora de Comunicacions de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus. 
Comissió de Prevenció d'lncendis Forestals. 
Circuit Automobilístic Permanent. 
Comissió de Coordinació Diputacions. 
Comissió Mixta de la Xarxa Arterial. 
TABASA. 
AUTEMA. 
TUNEL DEL CADI, S.A. 
Comissió Gestora de l'area de Rehabilitació Integrada de la 
Ciutat Vella de Barcelona. 
Comissió d'Adjudicaci6 dlHabitatges de Promoció Pública. 
Comissió per a la Supressió de Barreres Arquitectbniques. 
Comissió Territorial dlEquipaments Comercials. 
Comissió Territorial d'lndústries i Activitats Classificades. 
Consorci Concessionari d'Aigües per als Ajuntaments i 
Indústries de Tarragona. 
Grup Aeri Regional (Parc). 
Comissió de Preus de Catalunya. 
Comissió de Transports per Cable. 
Comissió de Ports de Catalunya. 
Port Authnom de Barcelona. 
Consorci d'lnformació i Documentació de Catalunya. 
Patronat Institut Cerdi. 
(cAsociaciÓn Española del Transportew. 
Comissió de Delimitació Territorial. 
nConsejo Pleno del Consejo Superior Geografico)). 
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Programes i objectius. 
Una manera d'estructurar el Pres- 
supost de Despeses del Departa- 
ment és mitjan~ant programes. En 
un marc interdepartamental, I'es- 
tructura dels programes es con- 
figura tenint en compte els objec- 
tius definits en materia d'infras- 
tructura i serveis, sense oblidar el 
reequilibri i I'articulació territorials. 
La planificació urbanística, per 
mitja de plans generals o parcials, 
i la interrelació i encaix dels teixits 
urbans dels diferents municipis de 
Catalunya, constitueixen les actua- 
cions basiques del Departament 
en el marc de la planificació urba- 
nística de Catalunya. 
A traves dels programes d'habi- 
tatge es vol crear les bases que as- 
segurin la disponibilitat d'un 
habitatge digne per a tots els ciu- 
tadans de Catalunya, a més de re- 
cuperar i de mantenir el patrimoni 
arquitectbnic i els nuclis antics 
dels pobles i de les ciutats. 
Les mides preventives, la gestió 
i les actuacions en la protecció am- 
biental, en espais naturals prote- 
gits i en el tractament de residus, 
són la base dels programes de pro- 
tecció del medi ambient. 
L'ordenació del territori s'articu- 
la, basicament, a través dels progra- 
mes de Planejament i Ordenació 
Territorial, i dels Plans Comarcals 
de Muntanya en els quals hi parti- 
cipen tots els Departaments amb 
el f i  d'eliminar els obstacles tradi- 
cionals que frenen el creixement 
de les comarques de muntanya. 
En all0 relatiu a infrastructures 
basiques, les línies d'actuació són: 
a) Del transport (terrestre, marí- 
tim i aeri). En aquests programes 
es recull la voluntat i Itinter8s ge- 
neral per a la millora d'aquest tipus 
d'infrastructures i la seva eventual 
connexió amb la xarxa d'interks 
comunitari. 
b) Dels recursos hidriulics. Les 
actuacions en aquests recursos 
van en el sentit de resoldre els d B  
ficits d'aigua, especialment en zo- 
nes afectades per la sequera, i així 
mateix al sanejament i a la depura- 
ció d'aigües residuals. 
En col~laboració amb el Departa- 
ment dlAgricultura, Ramaderia i 
Pesca i mit jan~ant el Programa 
d'lnfrastructura de Regadius, el 
Departament treballa en la reacti- 
vació del sector agrari, construint 
canals de regadiu i col4aborant 
amb les Comunitats de Regants 
amb projectes i subvencions. 
c) De promoció del sbl i I'edifica- 
ció industrial i de serveis. La inten- 
cionalitat d'aquest programa és la 
de crear espais industrials amb 
tots els serveis idonis per a I'assen- 
tament d'indústries. 
Fragment del Ortofotomapa de Catalunya, 
1 : 50.000. 
Full: Balaguer 359. 
Mapa d'lmatge del SatBl.lit SPOT-1 processat 
per I'lnstitut Cartografic de Catalunya. 
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